






Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari kepemilikan manajerial, 
kepemilikan isntitusional, komisaris independen, likuiditas, leverage dan free cash 
flow terhadap kebijakan dividen. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Variabel independen yang 
digunakan pada penelitian ini yaitu variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan 
institusional, komisaris independen, likuiditas, leverage dan free cash flow. 
Sedangkan variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini yaitu kebijakan 
dividen. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 
analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 23.  
Berdasarkan pengujian terhadap enam hipotesis yang dilakukan dengan 
menggunakan analisis regresi linier berganda, maka dapat diambil suatu 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Variabel kepemilikan manajerial ditolak atau tidak berpengaruh terhadap 
kebijakan dividen dikarenakan yang laba yang dihasilkan rendah, sehingga 
tidak ada pembagian laba dalam bentuk dividen. 
2. Variabel kepemilikan institusional ditolak atau tidak berpengaruh terhadap 
kebijakan dividen dikarenakan perusahaan dengan agency cost yang rendah 




3. Variabel komisaris independen diterima atau berpengaruh terhadap kebijakan 
dividen dikarenakan komisaris independen memiliki peran secara langsung 
dalam pengambilan keputusan pembagian dividen. 
4. Variabel likuiditas ditolak atau tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen 
dikarenakan likuiditas memberikan presepsi tidak baik dimana tidak 
memberikan ketersediaan kas bagi perusahaan sehingga tidak membayar 
dividen kepada pemegang saham. 
5. Variabel leverage ditolak atau tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen 
dikarenakan perusahaan dengan hutang yang tinggi tidak mempengaruhi 
dalam pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham. 
6. Variabel free cash flow diterima atau berpengaruh terhadap kebijakan dividen 
dikarenakan perusahaan dengan tingkat free cash flow yang tinggi perusahaan 
cenderung memanfaatkan untuk membayarkan dividen. 
6.2 Keterbatasan Penelitian 
 Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin 
mempengaruhi hasil penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih 
memperhatikan keterbatasan dalam penelitian ini agar mendapatkan hasil yang 
lebih baik lagi. Keterbatasan tersebut antara lain : 
 Tidak semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
yang membagikan dividen serta melaporkan laporan keuangan dalam rupiah pada 








 Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, dan keterbatasan penelitian maka 
terdapat beberapa saran yang diberikan peneliti untuk penelitian yang akan datang, 
antara lain : 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memilih sampel penelitian dari 
sektor lain agar jangkauan penelitian lebih luas dan bervariasi serta 
memperluas populasi penelitian. 
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memilih variabel lain diluar dari 
variabel independen yang telah diteliti agar dapat mengetahui faktor-faktor lain 
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